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TUJUAN PENELITIAN, ialah merancang ulang publikasi buku “Piramida Makanan” 
menjadi media informasi yang tertuju pada suatu tujuan dan dapat ditangani melalui 
pendekatan Desain Komunikasi Visual.  
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah wawancara langsung dengan 
narasumber, observasi terhadap responden, penyebaran kuesioner, pencarian data 
melalui buku dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI, yakni ilustrasi pada buku “Piramida Makanan” mampu 
memberikan gambaran jelas tentang pengetahuan gizi yang seimbang.  
SIMPULAN, yaitu dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu anak 
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